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В доповіді розглядається один з методів багатокритеріальної 
оптимізації [1] – метод бажаної точки. Розглянемо його ідею [2]. 
Це діалогова процедура, особливістю якої є необхідність 
задання особі, що приймає рішення (ОПР), бажаних значень 
критеріїв для визначення переваги на множині критеріїв. 
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Здійснюється монотонне перетворення критеріїв до 
нормованого безрозмірного вигляду: 
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k-ий крок (k = 1, 2, …). ОПР аналізує отриманий на 
попередньому кроці розв’язок та його оцінку у порівнянні з 
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перетворення бажаних значень цільових функцій до 
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Обчислюються вагові коефіцієнти критеріїв: 
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Ефективна альтернатива 
kx  знаходиться як розв’язок 
однокритеріальної задачі )x(wminmax i
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kk
1 . Якщо отримані значення 
цільових функцій задовольняють ОПР, то процедура 
закінчується, у протилежному випадку переходимо на 
наступний крок. 
Цей метод використовує тільки один тип інформації від ОПР 
про бажані значення критеріїв. 
Була здійснена алгоритмізація методу. Метод бажаної точки 
запрограмовано з використанням середовища візуального 
програмування Delphi та мови програмування Object Pascal. 
Оскільки, метод бажаної точки передбачав використання 
градієнтного методу та методу Монте-Карло, ці методології 
також були запрограмовані. Всі проміжні розрахунки, зокрема, і 
для градієнтного методу виводяться у файл.  
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